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El presente trabajo titulado: “Incumplimientos de la ley especial de 
violencia familiar y su posible penalización, en la provincia de Chiclayo” 
es producto de un integra investigación, con la finalidad de aportar 
modestamente con los operadores del derecho, comunidad jurídica y 
todas aquellas personas que tengan interés en conocer los aspectos 
referentes a la problemática de la Violencia Familiar. 
Para efectos de elaborar la presente tesis, me he encontrado con 
muchas dificultades, sobre todo en clasificar información adecuada para 
cimentar el objetivo de la tesis. 
La investigación realizada es importante para verificar cómo se emplea 
un acceso adecuado en otros países con respecto a la tutela de 
derechos de la familia; además en el ámbito nacional la Ley contra la 
violencia familiar profundiza los mecanismos legales en tutela de la 
familia. 
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